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В мире складывается новый взгляд на интеллектуальные ресурсы общества. 
Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор социаль-
ного и экономического прогресса. Причина этого заключается в том, что наиважнейшей 
ценностью и основным капиталом современного общества становится человек, способный 
к поиску и освоению новых знаний, к принятию нестандартных решений. Казахстан с ее 
богатой интеллектуальной базой и достаточно развитой высшей школой не стоит в 
стороне от формирования новой парадигмы образования. 
В условиях радикального изменения содержания высшего образования, интенсив-
ного внедрения новейших технологий обучения, повышения роли университетов и рас-
ширения их общественных функций меняются структура и условия функционирования 
вуза. Меняются и роли традиционных классических вузовских подразделений, появляют-
ся совершенно новые. Все это требует внимательного анализа всех тенденций и научно-
обоснованной рекомендации по формированию оптимальной, эффективно функциониру-
ющей структуры современного университета.  
Важным направлением повышения эффективности функционирования системы 
высшего образования является формирование системы исследовательских университетов 
Казахстана, способной обеспечить развитие национальной инновационной системы на 
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собственной базе, способствовать интеграции отечественной науки и образования в миро-
вое пространство. 
В Законе Республики Казахстан «Об образовании» исследовательский университет 
определяется как высшее учебное заведение, реализующее утвержденную Правитель-
ством Республики Казахстан программу развития на пять лет и самостоятельно разрабо-
танные образовательные учебные программы высшего и послевузовского образования по 
трем и более группам специальностей, использующее результаты фундаментальных и 
прикладных научных исследований для генерации и трансферта новых знаний [1]. 
Важнейшими отличительными признаками исследовательских университетов являются 
способы генерации знаний и передачи их эффективно в экономику, проведения 
исследований по широкому спектру направлений, а также наличие высокоэффективной 
системы подготовки специалистов [26, с. 16]. 
В Казахстане проблема инновационного развития сельского хозяйства стоит 
наиболее актуально, поэтому одним из первых претендентов на трансформацию в иссле-
довательский аграрный университет был определен Казахский агротехнический универ-
ситет им. С. Сейфуллина. С учетом передового мирового опыта и модели «Назарбаев 
Университет» разработана программа развития Казахского агротехнического уни-
верситета им. С. Сейфуллина (КазАТУ) на 2015˗2019 годы, которая направлена на создание 
в Республике Казахстан первого международного исследовательского университета сель-
скохозяйственного профиля. 
В качестве стратегического партнера КазАТУ в процессе трансформации в иссле-
довательский аграрный университет международного уровня определен Университет Ка-
лифорнии в Дэвисе (UC Davis, США) ˗ ведущий в мире исследовательский университет 
сельскохозяйственного профиля. По его образцу будет формироваться модель исследова-
тельского аграрного университета (ИАУ), создаваемого на базе КазАТУ. 
Создание ИАУ в форме автономной организации образования обеспечит условия 
функционирования, аналогичные ведущим исследовательским университетам мира. На 
сегодняшний день это единственная правовая форма, установленная законодательством 
Республики Казахстан, обеспечивающая реализацию общемировых принципов автоном-
ности высших учебных заведений. 
В частности, фундаментальным условием планомерного становления ИАУ в каче-
стве исследовательского университета мирового уровня является обеспечение следующих 
принципов функционирования: 
1) принцип академической свободы; 
2) принцип автономности и самоуправляемости; 
3) подотчетность государственным органам и обществу. 
Принцип академической свободы подразумевает законодательное право ИАУ раз-
рабатывать уникальные учебные программы на основе собственного анализа требований 
рынка труда, внедрять собственные методики обучения, самостоятельно выбирать 
направления проведения научных исследований. 
Принцип автономности и самоуправляемости предусматривает самостоятельность 
ИАУ в принятии решений об использовании финансовых средств, инфраструктуры, кад-
ровой политики, правил отбора абитуриентов и других важных аспектов деятельности.  
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Подотчетность государственным органам и обществу в широком смысле подразу-
мевает прозрачность деятельности ИАУ для уполномоченных органов, университетского 
сообщества и общества в целом с целью формирования объективного представления о ка-
честве предоставляемых услуг, проводимых научных исследованиях и о вкладе в решение 
стратегических задач государства. 
Одним из важнейших условий развития ИАУ в качестве исследовательского уни-
верситета международного уровня является наличие высококвалифицированных специа-
листов. Поэтому первостепенным принципом стратегии развития ИАУ является развитие 
человеческого капитала («Manpower First»). С целью повышения эффективности деятель-
ности ИАУ, будет дополнительно регламентировано разграничение функций между про-
фессорско-преподавательским составом (faculty) и вспомогательными службами (staff). К 
компетенциям ППС будут отнесены только функции, непосредственно связанные с пре-
подавательской, научно-исследовательской и инновационной деятельностью. Работы, свя-
занные с другими видами деятельности, такими как обслуживание научных исследований, 
полевых опытов, мероприятий по воспитательной работе и других, будут относиться к 
компетенции вспомогательных служб ИАУ. 
В целях модернизации и актуализации образовательных услуг в ИАУ будут разра-
ботаны новые учебные программы на основе анализа потребностей рынка труда в АПК 
Казахстана, с учетом требований к квалификации при применении передовых инноваций 
и опыта ведущих зарубежных университетов. К их разработке будут привлекаться про-
фессора зарубежных университетов-партнеров. 
В настоящее время в Республике Казахстан разработан значительный инструмен-
тарий государственной поддержки индустриально-инноваци-онной деятельности, реали-
зуется программа распространения знаний в сфере АПК. Однако на уровне отдельной ор-
ганизации соответствующие механизмы не получили развития, что существенно сдержи-
вает возможности для привлечения ресурсов частного сектора в аграрную науку. 
С целью организации в исследовательском аграрном университете процессов ком-
мерциализации результатов научной деятельности и распространения знаний, на базе 
функционирующего офиса коммерциализации будет развернут необходимый инструмен-
тарий, включающий: управление интеллектуальной собственностью с целью максимиза-
ции доходов; проработку совместных инновационных проектов с субъектами АПК; ис-
пользование опытно-производственной и экспериментальной инфраструктуры; организа-
цию контрактных исследований по заказу субъектов АПК, оказания им консультационных 
услуг с использованием ресурсов ИАУ. 
Мировая практика знает немало примеров, когда исследовательский вуз склады-
вался на базе успешного классического университета. В этом отношении трансформация 
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в исследовательский 
аграрный университет представляется весьма перспективной, тем более что эта идея уже 
воплощается в жизнь. 
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Современные требования к результатам деятельности учебных заведений при 
подготовке бакалавров по приоритетным направлениям определяются тенденциями 
развития IT-индустрии и информатизации общества, общеполитическими особенностями 
современного мира, что влияет на особенности формирования содержания образования. 
Экономическое развитие позволяет России занять определенный уровень в мире и прямо 
влияет на способность страны проводить самостоятельную политику, поэтому развитие 
направлений в области наукоемких технологий, защиты информации и внедрение их во 
все сферы общественной жизни, производство, государственные «институты» является 
стратегическим направлением.  
Формализация требований к содержанию образования определяется Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС), профессиональными 
стандартами, принятыми представителями социального заказа в рамках федеральной 
программы, инициированной Указом Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г.  
Основной документ, регламентирующий параметры учебного процесса – Основная 
профессиональная образовательная программа (ОПОП), в которой и находит отражение 
социальный заказ, тенденции развития отрасли, новейшие технологии. Образовательная 
программа не является статичным в течение длительного промежутка времени 
документом из-за особенностей динамики ИТ-отрасли, актуальных аспектов защиты 
информации и информационной безопасности, усовершенствования технологической 
базы, личностных ориентиров обучаемых.  
